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京都大学環境科学センター  哈布爾、平井 康宏 
 
本学と関係の深い環境関連法規の制定・改正を 2 件紹介します。 
 
1. 水銀汚染防止法について 





成 27 年法律第 42 号）が制定、公布されました。た
だし、施行期日は我が国について条約が効力を生ず
る日となります。水俣条約は 50 ヶ国目の締結の日の
後 90 日後に効力が発生し、平成 29 年 2 月 8 日現在
















1 日から 6 月 30 日までに、前年度の 4 月 1 日から 3
月 31日までの 1年間の貯蔵の内容を報告することで
す（条約発効後に施行）。水銀汚染防止法の施行は


































廃アルカリ）：1mg/L 以下（現行 3mg/L） 
 汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分
するために処理したもの（廃酸又は廃アルカリ
以外）：0.1mg/L 以下（現行 0.3mg/L） 
 廃酸又は廃アルカリ若しくは汚泥、廃酸又は廃
アルカリを処分するために処理したもの（廃酸






平成 28 年 6 月 20 日 
http://www.env.go.jp/press/102658.html
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